











     
代序 
  
这是我写的第十个红楼戏曲剧本，同时也是一部完全由自己创作的新戏。其创
意来自发表在红楼艺苑网站的拙作“一方红丝砚，几代颤栗心”。 
  
七场戏曲剧本《红丝砚传奇》以归曹寅所有的一方珍贵红丝砚作为重要道具和
主要线索，展示了即使当时身为天子宠臣，在封建社会条件之下照样有“高处
不胜寒”“伴君似伴虎”的心理负担和精神压力。 
  
在《红丝砚传奇》这部红楼新戏中，曹寅这位清初文人和权臣继《楝亭遗篇》
之后再次出现在我所写作的戏曲剧本之中。戏里的女主角——因康熙皇帝赐婚
而有幸飞上枝头作凤凰的平郡王妃曹静如，这个兼与红楼红学有关的女性人物
则将是第一次在戏曲舞台上亮相。 
  
  
场次 
  
第一场：赐砚 
第二场：奉砚 
第三场：进砚 
第四场：题砚 
第五场：辩砚 
第六场：诬砚 
第七场：毁砚 
  
  
厦
 门
 大
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 图
 书
 馆
出场人物（以出场先后为序） 
  
太监，简称监 
康熙，简称康 
曹寅，字子清，江宁织造，简称曹 
何谨，原为曹寅书童，出场时为江宁织造府管家，简称何 
伺砚，曹静如贴身丫环，简称伺 
曹佳，号静如，曹寅长女，简称如 
李氏，曹寅之妻，曹佳之母，简称李 
秋月，李氏贴身丫环，简称秋 
周梅諳，织造府清客，简称周 
吴永初，织造府清客，简称吴 
郑右图，织造府清客，简称郑 
王士珍，织造府清客，简称王 
平郡王府家丁若干，简称丁 
讷尔苏，平郡王，简称平 
  
  
  
第一场：赐砚 
  
  
场景：畅春园 
时间：曹寅进京述职之时 
  
  
大幕拉开。 
  
太监上场。 
  
厦
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 大
 学
 图
 书
 馆
康熙上场。康熙落座后接唱。 
  
康唱： 
三藩平， 
四海靖； 
五谷丰， 
百业兴； 
万邦来朝， 
八方咸宁。 
两厢忠臣并良将， 
文功武略各样精。 
教化江南， 
安抚民心； 
盐政织造赖一人—— 
便是那总角之交曹子清！ 
（接白）着江宁织造曹寅觐见。 
  
监：圣上有旨，着江宁织造曹寅觐见哪！ 
  
曹寅在幕后唱： 
沐圣恩奉皇命述职回京—— 
  
曹寅上场。 
  
寅唱：（边圆场） 
天子诏， 
体民情； 
臣子报， 
陈忠心。 
一路风尘， 
厦
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哪顾艰辛； 
未及将行装安顿， 
急忙忙把圆明园来进。 
  
曹寅作进园状。 
  
寅：微臣见驾我皇万岁万岁万万岁！ 
  
康：平身。 
  
曹寅伺立一旁。 
  
康：子清，此番朕召你进京，特为嘉奖你忠谨慎密，四字俱全。更兼刊印《全
唐诗》深获朕心。现将案几上这一方端砚钦赐予你，带回金陵也好让它代朕与
你朝夕相伴。 
  
寅：蒙圣上恩赐，臣肝脑涂地没齿不忘。 
  
康：起来，朕还有话对你说—— 
（接唱） 
文房四宝砚居末， 
你简在帝心位第一。  
期许子清替皇家考察民意， 
须知我视卿家为膀臂。 
（接白）端砚端砚，褒奖子清你行端执严；若有密执，务必直言。 
  
寅：臣谨记在心。 
  
厦
 门
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康：这区区一方端砚尚不足以表朕的心意。子清，朕此番还有特大恩典。上次
巡行江南之时，我那保母你那孙氏太夫人尚是健在。记得她曾提及有一个孙
女，德容言工皆为上乘。她今年年岁几何？ 
  
寅：年方二九。 
  
康：哦哦，已然过了待选秀女之期。不知可曾许配人家？ 
  
寅：待字闺中，尚未婚配。 
  
康：朕今日指婚，让大清铁帽子王与卿家联姻。（曹寅闻言一惊）来啊，曹寅
你且听了—— 
（接唱） 
女大当嫁男当婚， 
莫教青春年少来辜负。 
平郡王讷尔苏—— 
英姿才俊， 
堪为东床婿。 
相配你女， 
二难并， 
四德具； 
择吉日， 
选良辰， 
迎她来京都！ 
（接白）传旨——朕指婚江南织造曹寅之长女许配于平郡王讷尔苏为福晋。 
  
寅（跪拜）：谢主隆恩。 
  
康：哈哈哈哈！（拿起端砚走下龙椅。） 
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一束光打在康熙手里捧着的端砚上面。 
  
大幕合拢 
  
  
第二场：奉砚 
  
  
场景：江宁织造府衙内庭 
时间：上场后数日 
  
大幕拉开。 
  
二道幕前。 
  
何谨上场。 
  
何（念）： 
奉了主人命， 
江宁报喜信。 
日夜赶路程， 
快马加鞭回金陵。 
  
何谨圆场下场。 
  
二道幕升起。 
  
曹佳和伺砚一并上场。 
  
如唱： 
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风和日丽， 
万花娇艳， 
姹紫嫣红， 
尽皆开遍。 
女孩儿家， 
恰似那骨朵般， 
能有几夕新鲜？ 
赏心乐事， 
良辰美景， 
终又是个奈何天！ 
  
伺唱： 
小姐你啊休烦恼， 
听我来把耳闻告。 
太太在老爷行前有关照， 
让他到京城乘龙快婿找！ 
  
如（佯怒）：呀啐，你这丫头，又来多嘴！ 
  
伺：好好好，我不多嘴，我不多嘴！小姐你看，那儿飞来一对蝴蝶，多好看
啊。让我们去扑来玩耍，快来啊！ 
  
主婢二人边扑蝶边下场。 
  
秋月和李氏上场。 
  
秋（念）： 
奉了天子令， 
  
李（念）： 
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老爷去应诏。 
  
秋（念）： 
走了这多时， 
  
李（念）： 
心内好焦躁。 
（接白）啊，秋月，想你老爷走了这许多时候，也未曾有音讯捎来。连日来，
我这眼皮子乱跳，不知是凶是吉？好不叫人心焦！ 
  
秋：太太您是左眼跳还是右眼跳啊？ 
  
李：两只眼睛都跳啊。 
  
秋：这左眼跳财右眼跳祸，两只眼睛一起跳末，秋月就不知道该说什么好了。
  
李：是啊是啊，祸福难料噢。秋月，我视你为心腹，也就是喜欢你这忠心实
言。不像前堂那班清客，只知道一味地哄老爷欢心。 
  
秋：老爷养着那班清客，也是为着江南才子文人来往好有个应酬。不是有个典
故叫做“千金市骨”吗？ 
  
李：秋月，你跟着大小姐读书，倒也懂得这许多典故？ 
  
秋（害羞地）：啊呀，太太您啊——。（正经地换个话题）哦，我说呀，老爷
官运亨通，此番应诏进京述职，主母您为何却要长吁短叹？ 
  
李：秋月，你那里知道哦—— 
（接唱） 
休要看， 
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你老爷脸上好尊荣； 
看不到， 
他人背后几多愁容。 
只因为—— 
万岁爷南巡银子花得似流水淌， 
我曹家几回接驾闹亏空。 
虽说是圣上待他情分浓， 
却也难—— 
难补得起（这）偌大窟窿。 
苏东坡曾说道—— 
高处不胜寒， 
爬得高就怕跌得鼻青脸又肿。 
更何况有多少人来眼红， 
总担忧有朝一日会失宠！ 
  
秋：是啊，老爷若是不去做官，写写诗填填词谱谱他的曲文，那该有多潇洒！
  
李：唉，真是个傻气丫头！ 
  
秋：我才不傻气呢！要我说，太太您还有一桩心事……。 
  
李：好啊，你倒说说看! 
  
秋：那是为了小姐！ 
  
李：这个鬼丫头，倒真的是被你猜着了。唉，这也是我的一件心事哦。 
（接唱） 
满汉之间不通婚， 
八旗子弟又多半性愚笨。 
我等来自正白旗， 
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包衣人家—— 
终究是奴才身。 
给皇上当差为本分， 
哪里有什么好前程。 
京都流传有笑话， 
（秋月插话：可是说的“树小房新画不古，其人必是内务府”。） 
附庸风雅岂不闻！ 
我曹家三代在金陵， 
江南文风 鼎盛。 
虽不是钟鸣鼎食称大家， 
也算得诗礼簪缨有学问。 
小姐她生长在书香门第内， 
到哪里去找这个乘龙快婿新官人？ 
  
秋：太太，正说到曹操，你看曹操就来了。 
  
曹佳伺砚一并上场。 
  
如：女儿见过母亲。 
  
伺：伺砚见过太太，见过秋月姐姐。 
  
李：啊，女儿，适才你们在花园里做些什么？ 
  
伺（抢着回答）：回禀太太，小姐和我扑到了两只蝴蝶，可好看啦。 
  
李：那蝴蝶呢？ 
  
伺：又给我们放掉了。 
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李：好，好，放掉了的好。后来呢？ 
  
伺：后来么？后来小姐她到了楝亭里坐着，出了一会儿神。我们就回来了。 
  
秋：啊，小姐待在楝亭之内默思，可曾有诗作啊？ 
  
如：无有笔墨纸砚文房四宝，哪里来的诗作？ 
  
秋：我就知道，小姐作的诗么，是放在心里啦，不肯拿出来让我们看！ 
  
李：唉，秋月，你这个学生哪有这样和老师说话的？ 
  
秋：就因为我是学生子，所以才追着要看老师的大作呢。 
  
何谨上场。 
  
何：见过太太小姐。 
  
李（一惊）：啊，何谨，你怎么回来了？老爷他人呢？ 
  
何：老爷有特大喜讯，故而命何谨星夜兼程赶回金陵。 
  
李（放下心来）：喜从何来？ 
  
何：啊呀，太太啊—— 
（接唱） 
特大喜讯从天降， 
康熙爷指婚—— 
小姐她飞上枝头作凤凰！ 
（接白）将我家小姐许配于平郡王讷尔苏为福晋。 
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李（闻言起立）：何谨，你，你没有弄错？说的是嫡福晋？！ 
  
何：正是嫡福晋！（李氏跌坐在椅子上面）圣上特命梁九功梁公公前来颁旨。
老爷待公干完毕，将同梁公公一起返回金陵。 
  
曹佳闻言掩面欲行退场。 
  
何：小姐慢走，这里还有圣上钦赐的一方端砚。老爷言道，让小姐收藏！ 
  
何锦捧出端砚，跪奉与曹佳。曹佳领头，跪着接过。李氏等一并依序跪在曹佳
后方。 
  
追光打在曹佳手里高高捧着的端砚上面。 
  
大幕合拢。 
  
  
  
第三场：进砚 
  
  
场景：江宁织造府花厅 
时间：曹寅自京返回金陵之时 
  
  
大幕拉开。 
  
二道幕前。 
  
厦
 门
 大
 学
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 书
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周梅諳吴永初郑右图王士珍四位清客上场。 
  
周唱： 
梅枝柳梢， 
活蹦乱跳， 
喜鹊儿哇——喜鹊喳喳叫。 
  
吴唱： 
江宁织造， 
合府上下， 
个个是呀——个个脸带笑。 
  
郑唱： 
明修鹊桥， 
巧蘻红丝， 
有啊有啊——皇上做月老。 
  
王唱：  
牛皮吹不爆， 
马屁拍得好， 
混哎混哎——混得巧妙手段高！ 
  
四清客一起对幕内：有请老爷！ 
  
二道幕升起。 
  
曹寅上场，何谨随同上场。 
  
四清客同步上前致礼。 
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周吴郑王：恭喜老爷，贺喜老爷！ 
  
寅：同喜同喜。 
  
周：小姐今蒙圣上指婚为平郡王嫡福晋，真是贵不可言哪！ 
  
吴：平郡王系四大贝勒岳托之后，和一般的王爷不同，那可是个世袭罔替的铁
帽子王哎！ 
  
郑：听说万岁爷御赐端砚一方，老爷您又该题有新诗啦！ 
  
王：老爷您该当为小姐准备嫁妆，若有我们效力的地方自当遵命！ 
（接唱） 
钦定大清会典上， 
写得明—— 
郡王福晋朝冠顶镂金； 
  
郑唱： 
东珠需嵌八颗整， 
吉服褂， 
前后绣着四团五爪云龙行！ 
  
吴唱： 
织造衙门出王妃， 
有的是， 
顶级能工巧匠敢不尽心！ 
  
王唱： 
依我说， 
镇扬厨子备一个， 
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随福晋陪嫁上帝京。 
  
寅：哦，哦，免得小姐——现今是福晋了——念想镇江肴肉南京板鸭。 
  
郑唱： 
好东西， 
一提起来口舌生津， 
苏杭两地蜜饯加工精。 
  
寅：那得开一个长长的单子才行。 
  
吴唱： 
别忘了， 
还得聘请山子野， 
把王府花园改造成江南胜景。 
  
寅：聊补思乡之情，倒也十分地要紧。 
  
周梅諳一直在一旁冷眼相看不发一言。 
  
寅：啊呀，周先生一向高明，何以教我啊？ 
  
周：东翁在上，以小可之见，这些吃的穿的玩赏的都只是微末之事不足挂齿。
  
其余三位请客一起叫起来：怎么？！我们说的都是微不足道？！ 
  
周：东翁啊—— 
（接唱） 
金陵造塔， 
贵在塔尖顶， 
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画龙收笔， 
难的是点睛。 
织造府衙出王妃， 
特大恩典铭记在心。 
陪嫁中—— 
镇宅之宝 要紧！ 
  
曹寅和其他三位清客：镇宅之宝？！  
  
周唱： 
八大贝勒， 
共襄义举， 
遥想当年在盛京； 
平郡王爷， 
执掌镶红旗， 
需得要有宝物来相应。 
  
曹寅和其他三位清客异口同声：是何宝物？ 
  
周：在下刚刚自友人处觅得一方红丝砚，进献老大人以表敬贺之意！ 
  
寅：哦，哦，青州红丝砚乃鲁砚之 ，世不常见。倒要一观此砚风采。 
  
周梅諳奉上一方红丝砚，曹寅接过。众人分立四方探头作围观欣赏状。 
  
寅唱： 
妙啊—— 
好一方红丝砚！ 
（场上众人伴唱：好一方红丝砚哦——） 
入手温如玉， 
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色透红丝显； 
华缛致密， 
极尽其妍； 
润美发墨， 
砚堂内微微凹陷。 
体自端方， 
质地弥坚； 
虽不能言， 
下笔洋洋千万言。 
镇宅之宝不虚妄， 
堪为王妃陪嫁头一件！ 
  
周（矜持地）：红丝石砚乃鲁砚之 优，唐宋时即被列为“四大名砚”之首，
有“得此石，端歙诸砚皆置于衍中不复视矣”之盛誉。苏轼陆游均曾引用《砚
录》，盛赞红丝石：“文之美者则有旋转，其丝凡十余重，次第不乱。资质润
美发墨，久为水所浸渍，即有膏液出焉。” 
  
吴：啊呀，适才我细数之下，这红丝计有十七圈之多呢。 
  
郑：确是宝物，不可多得的宝物！ 
  
王：不知这方红丝砚索价几何？ 
  
周：既为宝物，自然不能自掉身价。况且与镶红旗主平郡王爷尊贵身份相配，
我那位朋友说啦——此砚当和田黄等价。 
  
吴永初郑右图王士珍三位清客（倒吸一口冷气）：和田黄等价？！ 
  
寅（镇静地）：镇宅之宝，自然非同凡物。 
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吴永初郑右图王士珍三位清客：那老爷，您倒是要还是不要？ 
  
寅：要！何谨，上秤，兑金叶子！ 
  
何：是。 
  
吴永初郑右图王士珍三位清客呈惊呆状。 
  
一束光打在曹寅手里捧着的红丝砚上面。 
  
大幕合拢。 
 
